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表 1  介護従事者の基本属性の結果 
平均年齢※1 男性（  87 名） 36.7  ( 10.4  ) 
女性（ 253 名） 42.3  ( 12.8  ) 
全体（ 340 名） 40.9  ( 12.5  ) 
平均介護経験期間※2 男性 71.1  ( 55.7  ) 
 女性 94.6  ( 69.1  ) 
  全体 88.6  ( 66.6  ) 
事業所種別※3，※4 特別養護老人ホーム 161  ( 47.4  ) 
デイサービス 55  ( 16.2  ) 
老人保健施設 42  ( 12.4  ) 
グループホーム 33  ( 9.7  ) 
居宅介護支援事業所 22  ( 6.5  ) 
訪問介護事業所 16  ( 4.7  ) 
デイケア 8  ( 2.4  ) 
小規模多機能型居宅介護 3  ( 0.9  ) 
所持資格※3，※4 介護福祉士 208 ( 61.2  ) 
社会福祉士 11 ( 3.2  ) 
介護支援専門員 51 ( 15.0  ) 
ホームヘルパー1 級 7 ( 2.1  ) 
ホームヘルパー2 級 132 ( 38.8  ) 
ホームヘルパー3 級 3 ( 0.9  ) 
介護職員実務者研修 12 ( 3.5  ) 
介護職員初任者研修 19 ( 5.6  ) 
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表 3  介護従事者における認知症の啓発活動にかかわる回答結果（n=340） 
  あり なし 未回答 
認知症に関する啓発活動の認知 260 ( 76.5 ) 78 ( 22.9 ) 2 ( 0.6 ) 
認知症に関する講演会や勉強会への参加 276 ( 81.2 ) 62 ( 18.2 ) 2 ( 0.6 ) 
認知症についての自己学習 268 ( 78.8 ) 69 ( 20.3 ) 3 ( 0.9 ) 
自分の家族と認知症についての話し合い 198 ( 58.2 ) 141 ( 41.5 ) 1 ( 0.3 ) 
家族が認知症になった場合についての家族との、話し合い 154 ( 45.3 ) 185 ( 54.4 ) 1 ( 0.3 ) 
認知症になった場合について友人・知人との話し合い 98 ( 28.8 ) 239 ( 70.3 ) 3 ( 0.9 ) 
認知症サポーター養成講座の受講 60 ( 17.6 ) 273 ( 80.3 ) 7 ( 2.1 ) 
※ 数値は人数（％）を示す。
表 2  社会福祉学部学生の基本属性の結果 
平均年齢※1 男性（  72 名） 20.1 ( 5.7  )
女性（  63 名） 19.4 ( 1.2  )
全体（ 135 名） 19.8 ( 4.2  )
在籍年次※2 1 年次 76 ( 56.3  )
2 年次 28 ( 20.7  )
3 年次 19 ( 14.1  )
4 年次 12 ( 8.9  )
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「 認知症についての自己学習 」（n=135） 
 
1年次 25 ( 33.3 ) 50 ( 66.7 ) 75 ( 100.0 )
2年次 9 ( 32.1 ) 19 ( 67.9 ) 28 ( 100.0 )
3年次 7 ( 36.8 ) 12 ( 63.2 ) 19 ( 100.0 )
4年次 6 ( 50.0 ) 6 ( 50.0 ) 12 ( 100.0 )
全体 47 ( 35.1 ) 87 ( 64.9 ) 134 ( 100.0 )
※ 数値は人数（％）を示す。％は在籍年次別である。
なし 合計あり
1年次 13 ( 17.1 ) 63 ( 82.9 ) 76 ( 100.0 )
2年次 4 ( 14.3 ) 24 ( 85.7 ) 28 ( 100.0 )
3年次 3 ( 15.8 ) 16 ( 84.2 ) 19 ( 100.0 )
4年次 1 ( 8.3 ) 11 ( 91.7 ) 12 ( 100.0 )
全体 21 ( 15.6 ) 114 ( 84.4 ) 135 ( 100.0 )
※ 数値は人数（％）を示す。％は在籍年次別である。
あり なし 合計
1年次 24 ( 31.6 ) 52 ( 68.4 ) 76 ( 100.0 )
2年次 17 ( 60.7 ) 11 ( 39.3 ) 28 ( 100.0 )
3年次 16 ( 84.2 ) 3 ( 15.8 ) 19 ( 100.0 )
4年次 10 ( 83.3 ) 2 ( 16.7 ) 12 ( 100.0 )
















1年次 33 ( 44.0 ) 42 ( 56.0 ) 75 ( 100.0 )
2年次 11 ( 39.3 ) 17 ( 60.7 ) 28 ( 100.0 )
3年次 11 ( 57.9 ) 8 ( 42.1 ) 19 ( 100.0 )
4年次 4 ( 33.3 ) 8 ( 66.7 ) 12 ( 100.0 )




1年次 30 ( 40.0 ) 45 ( 60.0 ) 75 ( 100.0 )
2年次 7 ( 25.0 ) 21 ( 75.0 ) 28 ( 100.0 )
3年次 10 ( 52.6 ) 9 ( 47.4 ) 19 ( 100.0 )
4年次 4 ( 33.3 ) 8 ( 66.7 ) 12 ( 100.0 )
全体 51 ( 38.1 ) 83 ( 61.9 ) 134 ( 100.0 )
※ 数値は人数（％）を示す。％は在籍年次別である。
あり なし 合計
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「 認知症サポーター養成講座の受講 」（n=135） 
1年次 7 ( 9.3 ) 68 ( 90.7 ) 75 ( 100.0 )
2年次 2 ( 7.1 ) 26 ( 92.9 ) 28 ( 100.0 )
3年次 2 ( 10.5 ) 17 ( 89.5 ) 19 ( 100.0 )
4年次 1 ( 8.3 ) 11 ( 91.7 ) 12 ( 100.0 )




1年次 5 ( 6.7 ) 71 ( 94.7 ) 76 ( 100.0 )
2年次 2 ( 7.1 ) 26 ( 92.9 ) 28 ( 100.0 )
3年次 1 ( 5.3 ) 18 ( 94.7 ) 19 ( 100.0 )
4年次 0 ( 0.0 ) 12 ( 100.0 ) 12 ( 100.0 )
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